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December 11, 1972
To the Honorable Joseph T. Edgar 
Secretary of State 
State House
Augusta, Maine 04330
We, the undersigned, Paul L. Nevers of Norway and Richard E. Pratt 
of Norway having participated in a recount of the votes cast in
Oxford County for the office of Register of Probate at the General
. . ' - .
Election held November 7, 1972, agree that
Paul L. Nevers received
and
■ f r '  V
Richard E. Pratt received
votes instead of 9001 votes,
votes instead of 9002 votes
as shown by the official tabulation. 
Ballots in dispute
Paul L. Nevers or Counsel
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